語気詞"呢"的意義芻議 by 徐 国玉
0 引言
0.1 于 表的意作用言学界有	多不同的看法，其中
有些看法甚至是相互完全立的。例如：
1. 用在
句之后的：
（1）用在表示持状意的
句之后的：①表示某状或作的
持1)。(北京大学中文系 1955 1957 言班 1982，朱熙 1982, 
公 1992, 生 2000, 月 2001, 叔湘 2006，北京大学中文系
代研究室 2012）②表示持, 行作尚未束……常常跟
助  或副 正、正在等呼!。除了表示持，"行作
尚未束，有#"能表示夸或的气2)。(北京大学中文系 2012）③
$%上, 表示‘持’的是其它有&的而不是‘’, 更何况‘持’
是一#意, 不是气意3)。(胡明' 2003）
（2）用在(持状意的
句之后的：①有指明事$, )人相信的
作用。有#*夸意味4)。(丁声+等 1979）表示事$,然, 一望而知, 叫
人信服｡同#, 在有的
句末 除了表示肯定气-外, "表示一定的
.'、/0等情15)｡(志公 1982）②表示不容2疑6)。(胡裕+ 1981)
③表示事$的不容2疑的34, 常有申5意味7)。(公 1992）④表示
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： 
句 疑6句 肯定气 7和气
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气 的意89
提醒8)。(邵敬敏 1996）⑤表示肯定的气9)。( 2002）⑥前
常有 可的, 	
人用句子, 想告方什新的情况或提醒方,
含有夸意味10)。(月 2001）⑦表示	
人的度或情感。表示夸
气11)。(朱熙 1982）
2. 用在特指、正反、句之后的：①表示疑的气12)。(北
京大学中文系 1982, 朱熙 1987,  2002, 叔湘 2006）②表
和气13)。(志公 1982, 月 2001）③加了深究意味14)。(胡裕
1981）表示深究追的气15)。(公 1992）④……‘’是一个 !
"是"疑信息的气#。从信息$的%度看……存在&羨余的疑信息，
但从言表的%度看,‘’也并"多余的，它使句‘又多了疑惑、'
想或焦(的意思16)｡’()*明 1984）⑤用 的特指句+有	
者疑
惑不,-.等气；用 的疑句, 正反句/+有犹豫不决某
情况的担心, 或不0定等气17)。(1玉2 3晨4 2011）⑥在疑句
中其5并不真正 担疑信息, 其主要功用在表示一深究的气, 同
6兼有指明焦点的作用18)。(7生 2000）⑦在任何疑句格式中都
不 !疑信息…… 的基本作用是 提醒, 在疑句中的8生作用
是 深究……19) (邵敬敏 1996）⑧‘疑’是由9决定的, 和 
无:｡……‘’仍然表示‘;<特=注意回答一点20)’｡(胡明
2003）
3. 用在反句之后的：①表反气21)。( 2002）②加>反
气22)。(北京大学中文系 1982）③表和气23)。(月 2001)
4. :于省略疑句的：①是特指的?略形式24)｡ (丁声等 1979)
②兼有
@A志的作用25)。 (邵敬敏 1989）③在不同的上下文里, 有相
当于一个特指句, 有相当于一个句, 有相当于一个反B句26)。
(北京大学中文系 2012）④由于没有疑形式存在, 5C上 !了
DE疑句的疑信息27)。(邵敬敏 1996) ⑤表示疑惑气, 做了添F后才
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能表示疑28)。( 2002）⑥成一特殊的疑句。主要有功用,
一是	人和物的
所, 一是策29)。(生, 2000) ⑦用‘’
只是特指某人某事, 疑是由决定的, 和‘’无30)。(胡明
2003)
5. 用在句中的 ，例如 董教授, 就像是了个人似的……的
看法有：①表示停，有引起注意的作用31)。(丁声等 1979）表示停32)。
( 2002）②有 至于到某一点 (某人, 某事, 某方面等)的意思,
有和气的作用；用于表示假的句子, 有方或自己思考的意思；用
于表示者的看法, 或明、原因的句子，也有和气的作
用33)。(月 2001）③用在主之后, 含有 至于或 要的意思，
多用于列或34)。(叔湘 2006）④表示 重, 引起听人的注意。有
!有"的作用35)。(朱熙 1982）用在句子#$部分之后, 人注意下面
的36)。(%公& 1992）⑤表停不是 的作用，尽管用了 往往
伴随着停。'里的 仍然是表示 提醒，听者 重注意'一
点37)。(邵敬敏 1996）
0.2 (上)列的*不是言学界于 的意+,作用看法的全部。
那-, .什-会出/如此多的分0？第一，的意+"1空2，不易
把握，把本不属于 的意+，即 )在的句子中的某些3或某些
4或句5的气等意+6加在了 身上,  嫁7随7, 嫁
狗随狗, 失去了其意+的个性。如用于疑句末的 表8疑气,
用于揣9气句末的 表8揣9气38), (北京大学中文系 1982）用于
假句末的 , 表8假气39) (%公& 1992）等等。于'一点胡明
很中肯地指出：气助3是典型的虚3, 不能:独使用, 孤立的一个
气助3不表8任何意+。因此, 只能在气助3的使用;程中, 也就是在
气助3和某个具体句子4合的<例中去考察气助3)表8的气意+。
'=, 随文+是最自然不;的, 而随文+就很容易把句子中某些3或
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气3 的意+>?
某些或句的气意加在气助	身上40)｡(胡明
 2003）
第二，把 的意和作用没有完全明地区分来。第三, 尽管有的看
法正, 但是缺乏充分有力的, 不足大家都能信服。
0.3 本文采用句末有 和没有 的句子, 肯定气副	
和不肯定气副	的句子等行其它形式的方法, 及通北
京大学 (CCL)料索到的有 的大量料的数据 (2013年
9 月至同年12月期 的）来 !表"的意的方法展#。(本
文!引例句, $北京大学 (CCL)料中的, 都在句末%&出来｡) 采用
有 的大量料的数据主要是基于如下思考：言学界'然一
(没有"成于气	 !表"的意的共), 但人*在言的+得中
都,得了气	 的感, 知道何-.使用它，何-不.使用它。因此,
通数据来/地把握 的意是十分有价0的。1 的
意展23等4的果会更加客5一些。
1.1 下列句子中的 一般都67是表示8作或情况正在9:的：
[;<7=者!加]
(1) 三四个男仆声：不成，不成，老睡｡
(2) 我真是天在唱歌。
(3) 那段	
，我正恋, 没	
学。
(4) 不定我在同情的	候，也正在同情我。
(5) 他正趁大儿聊天儿的工夫看。
(6) 正看信, 高来了。
(7) 地深 。
上句子中加;<的, 除了例 1 只有 之外, 其它的例子中>分
?有副	 在、正、正在或8@助	 A。副	 在、正、正在和8
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一、表示持状意的句句末的 的意
助 , 在意上的一个基本共同点是表作或状在	。在使
用副 在、正、正在和助 的句子的句末, 即使没有 
,
仍然不影表作或状	的意。如果 
也表示作或状
	的, 那副 在、正、正在和助 的意和作用是什

？ 外,  
是气助, 同又 
表示作或情况正在
	的意, 名不副。气助只是表气的手段之一。什是气？
气是通一定的法形式和声音形式［高、弱、快慢、硬、短、
曲等］表出来的某一行或事情的看法、度和感情。
例 1没有 在正在等副, 也没有助 , 仍然是一个表
作	的句子，但是去掉 
, 也就不能再明地表作	行
了。那是不是就能此 
表了作	行
？我的回答是否
定的。因例 1能否表作	行，最根本的是取决于充当的 睡
 具有可持	行的意特征,
不是使 睡 的	行的意
明地!示出来的一个条件。
那, 表示某"状或作的	行的句末的 
到#表什
气
？
不妨先采用$%的方法来&一下'个()。例如：
(1) 那天上午我在上班，件事儿跟我毫无系。不信, 去
｡［自	］
(2) 我那
才 5半，在上幼儿｡［因特网］
(3) 来得太早了，十二点半，珂特在睡！
(4) 那段
，我正恋, 没
学。
上都是* 
的句子。去掉了 
，会 得句子的意出+了什
,-
？此,-就是缺少了./事是如此的肯定气。'的 
.
起的作用，大致如有的学者.的 指明事，0人相信｡

表.述事是如此的肯定气的'个看法，其不12用于有
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气 
的意34
副 在、正、正在等表示某状或作的的句子，而且也用于
其它	
句句末的 的意的。例如：
(1) 我一天吃。
(2) , 人在儿。
(3) 才我	的个就是, 小康之家也好, 是有
儿也好, 他才能
。
(4) 我家那老太太怎, 就	！
因 表
事是如此的肯定气， 常表
意的副 可、及表在某程度上有加或在某个范之
外有充的副 一起相呼，至于有到舍分的程度。
例如：
(1) 小子性可好，祈祷得比我牢！
(2) 李吃，忙笑道：二嫂，可好吃！
(3) 那老，我才不去！
(4) 我知道，当的面我才不	｡
(5) 穿出去，我不！
(6) 真有回事？我｡真是有！我自己不知道！……
例 1～例 6 中没有 句子就成立，反之, 没有 可
，只有 ，句子也成立。
可……, ……, ……中的 表夸 等气
及表感!气41) ("#$ 2002）的%法都是&得商'的。因即使有夸
 或感!等气也主要是由 可等表的, 表肯定气的
也不(是起个)助表的作用而已。不妨*出下几个 无+
的有夸 气或感!气的例子来,明一下｡［-./者加］
(1) 我很没害地	：是个大姑娘，得可漂了。大概是年
前送来的｡
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(2）知回来后，把如数退了我。，雪可容易了，	几
个跟
就学会了，没什的。
(3）整个就是一群盲流嘛，国家怎也不管管，把人都出北京
那才叫个清静！
(4）一家几口坐在一起茶看，那才叫享受。
(5）……一天到都在那一半田里，棉花得比我漂
。孔太平，怎不他的棉花得比漂？
(6）……好像也没有正眼去看小，在是个冰的女人，甚
至比冰。
上例句的用示的部分都夸或感	气, 其夸或感	气
都主要是由副
 可、、表出来的。
于句句末的 表示人的度或情感的点, 因	气是
和人的度或情感相的, 如果 有的作用没有。
但要是 的意，就要回答 到表的是什	气。
外，于 表 	气的看法，也是和	言事!相矛盾的。如
果要加句子的肯定	气的, 句子中除了采用副
 可、、之
外，有副
 一定、肯定、"等表烈肯定的
	。例如：
(1)  介石知道，个!辰，母"一定在#堂里念#$。
(2）……那个!候他%肯定都在看&'$！ (因特网）
(3）……他(是在那儿斜眼)看$…… (因特网）
(4）……毫无疑*+方是在,$…… (因特网）
其次，从否定方面来看，也可#明 是表示肯定	气的。例如：
(1）他在看-。→○他没在看-。
他在看-$。→×他没在看-$。
(2）.幸在椰子汁……→○.幸没在椰子汁…… (因特网）
.幸在椰子汁$。→×.幸没在椰子汁$。
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	气
 的意$%
上例没有句末 的, 其否定都成立；有句末 的, 其否定
都不成立。否定不能成立的原因在于：意上肯定在行的事情，就不
能再同	
其行否定。和其它用于肯定的, 不能再被无条件地用于
否定的言事是同一个道理。例如×不/没，×不/没油油
等。
表示一定的、等情及夸等看法，也是
 的
意的多的。
接着再回来一下例 1 的 ……老睡｡的句末的 。
 然 ……老睡。个句子里没有表!持意的副等, 但
是表!的是 老在睡"#一个事。分析 睡个$, 可看
到 睡具有持的意特征。表!肯定气的 有激活 睡的持
特征的作用。和其它有多个%的&'的(合能)示出来其中某
个%是同一个道理。也就是 出*于+有具有行意特征的
$ (或由此,$-成的短) 之后, 都表!$作的行的意。
不能出*于有瞬.意特征的$之后, 例如 ×死｡×断｡
因此, 把例 1作/一0句式来1理是个可行的2法。即 具有持行意
特征的$ (或由此,$-成的短)＋‘’表!$作的行。
2.0 特指3、正反3、453等句末6 的, 例如：
(1) 他昨天上儿去了？
(2) 去不去？
(3) 他打球是打球？
特指3、正反3、453句末的 一般都7/表!疑3气。3
8是即使不使用 都照#可表示疑3，表示疑3气之并没有明
的作用。9外，有的学者:7/此	的 是余成分42)。(邵敬敏
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二、特指	、正反	、
	的句末 的意
1996) 到此，不妨看一下其它的气如 和 的作用。例如
他是学生？个疑句中的 是表示疑的，此句要是没有 ，
要成	句，其句尾就必
使用升｡ 是学生？此句不使用 
就不清楚是推气。特指、正反、句等句末的 表示疑
之，用在反句之后的表示反气，用在表示揣的句子之后的表
示揣气，用在表示夸的句子之后的表示夸气, 用在表示省悟的句
子之后的表示省悟气, 用在表示蔑不的句子之后的表蔑不的
气43) (北京大学中文系 1955 1957 言班 1982) 等是同一个思路。
否定了 的意的独立个性的思路, 存在的是常明的。
下利用北京大学 (CCL)料索到的有 的大量料来考察 
表的气。
2.1 特指的索!果
2.1.1 表示疑的 干什"……，共150例，其中# 的11例，
# 哩的 2例，# 呀的 3例，# $的 1例。明#%口吻的都
没# 。例如：
(1）造反又：我走了，干什了？
(2）个保安反	来，抽出
棍大吼：干什？快他放手！
(3）…… 狐狸精一看事情不妙，便起高大喊：干什，
快抓流氓！
(4）……匠气坏了，向他去，粗暴地：干什？
了？
(5）汪霞像挨了蝎子，嗷地一声：干什？流 氓！
# 的都&人'得气(和了，例如：
(6）上帝：干什？
(7）不睡，干什？老黎！姚汝良。
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气 的意)*
2.1.2 深究气副 到干什……表示疑的共 9 例, 其中
 呀的１例,  的１例, 无有一例 	。例如：
(1）它到干什？戚、朋友不地。
(2）	伸出一只大巴掌来：我一巴掌把
的
打掉了！！
到干什去了？
(3）和一了他，立刻把碗到一，也没上擦了擦便道：

到干什去了？
(4）当翠儿面色白地走来，雪瑛又又怒：
，
到干什
去了？
2.1.3 到想干什……, 共22例, 2 例 	。例如：
(1）深夜破坏，
想不想大，要不要出路！
到想干什
？
(2）
深更半夜地我打，又不出自己的名字，
到想干
什？
(3），
二个身酒臭，三更半夜里到想干什？
(4）塔拉巴特 !于"喊了，并猛地抓住了他的#子, ！
$是
到想干什？！
(5）那%念&本来就是一的冲'，而且是很模糊的，
到想干什
(？
(6）他到想干什(？想)*炸机里的毒气+？不可能！
2.1.4 到是干什……, 共有10例, 1 例 	, 1 例 呀,
1 例 吃的。例如：
(1）穆青没心情,付他，-截了当道：田到是干什的？
(2）……同陌生人隔	.子，：快，
到是干什的？
(3）
不都是,/要01警戒的2？
到是干什吃的？
(4）小3子，4年5人的事由4自己决定。
到是干什的？
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(5）他恨他自己，什本事也没有，点力气都没有，到是干什
的？
2.1.5 到是……, 共23例, 无一例 。例如：
(1）是？到是？	靠近
。
(2）到是？
狐疑地：不要随便冒充何世！占我的便
宜！
(3）到是！代英声。
(4）余新江高邦晋，突然声地：到是？
(5）到？李公怒……
有一个特	得
注的象是, 索 到是？只看到一个
的例子：大人,‘到是？’他。明 ……到是的
甚至是气的表于生硬, 一般来, 需要尊敬的人是不能用
的表的。如果再用百度、谷歌等网站索，可很容易地索到大量
到是的例子, 但是 到是的例子寥寥无几。
2.1.6 到怎……, 共有68例, 其中13例 , 2 例 呀,
1 例 , 2 例 。例如：
(1）如果用了其中一个，他便立刻追一句：到怎？
(2）的意思到怎？先生催……
(3）到播出了，于 水是那句：到怎？
(4）那， CD的音效到怎？
2.1.7 到什……, 共有58例, 其中18例 , 2 例 呀,
1 例 , 1 例 。例如：
(1）是干什丁尚武？……能自己同志？到什 
清楚。
(2）少!我"淡，特#！告$我，到什放
%？
(3）他&助我到什？我又'怎(答？
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气 的意 !
(4）到什恨？
(5）	二位到什被撤
？
上事都足表明：深究气副 到的特指句末具有很
	的
斥 的向。
2.2 正反的索果
2.2.1 不……和 不……
索到或气的 不……的句子共15个，句末无一
例 。例如：
(1) 少！不？ ……
(2) 不？他看到林的手掌重重地打在自己上。
(3) 的！不？殿人又起斧。
(4) 眼看就要刑了, 子怒地我：不？
(5) 独眼翻官上来了一脚, 笑道, 硬不？
不…… 不……意相近, 索到的
气的四例也没有一例 。例如：
(1) ……那同 !子大喊：凭什抓我……"不"王法
……
(2) 新子#眼生气地：我山$大叔, "不"理？村公%地
&怎会'！
(3) "不"理, 	是自己要分呀, (是我要把分出去哩？
(4) ……"不"理嘛！	根本是我个人的事……
上正反的内容的焦点都是在方嘴巴，并不是方默上,
气都很	。没有出于上正反的句末, 明气	的句子
有互斥向。 了!一"#明$一点，我%又索了表&深究气
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的副 到的料。其中 到不有六个有的例子, 到
不有一个例子, 者句末也都无一例	 
, 例如：
(1) 了好些候, 人听到了的声音：不？到	不？
(2) 
本放下来狠狠地咬牙, 地：到	不？
(3) ……高夫人又把的一：到	不？如果不从
招供, 那, 我就把的全部拔光｡
(4) 嘉早就看不下去了, 一声大吼：到	不？把子再他
上！
(5) ……如果不是因抽烟, 气也都散去了。到	不
？……
(6) 是血口 人！翦的嘴角!烈地抽"起来，到	
#不#$据？！
2.2.2 其它的一些	表深究气的副到的正反的索果
到干不干, 共 6 例, 1 例	 , 3 例	 , 无例	 
；
到不, 共 9 例, 3 例	 
；到是不是, 共60例, 10例	

；到好不好, 共 6 例, 1 例	 
；到有没有, 共14例, 无
例	 
；到要不要, 共21例, 1例	 
, 1 例	 哩；到去
不去, 共 5 例, 1 例	 
, 1 例	 呀；到来不来, 共 4 例, 1
例	 
, 1 例	 的；到会不会, 共 9 例, 2 例	 
, 1 例
	 呵；到能不能, 共19例, 3 例	 
, 1 例	 呵｡
从上索果来看, 可更明地看到气的正反有斥 

的向｡ 那，正反句末的 
到表什气
？
体会一下下一些	 
的例句的气：
(1) ……%做到	&不&'？
(2) 可是，父(到	是不是%)'？
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气 
的意
(3) 我到要不要嫁人？
(4) 他到去不去？
(5) ……共党到会不会利？
上例句我得气都和了｡
接下来, 我也通	
索深究气副 到的的料来
 的气｡
2.3 深究气副 到的句的
索果
2.3.1 到是……是……, 共294个例子, 其中51个句末 ,
3 个 呀, 3 个 ｡ 不 的, 例如：
(1) 	怪有的
民气地：到是 猪税是 人税？
(2) ……到有没有良心，到是人是？
(3) 有一天，我在忍无可忍了：到是，是有病？……
(4) 老板不耐了：到是交是不交？
(5) 首自去找他，批他：到是要救是要救人？
上例句气都很烈｡ 了行气, 再出下几个 
的例子：
(6) 有人打趣道：王根英，理情，到是同意是不同
意？
(7) 那，句到是真是？
(8) 到是我要，是要我？
(9) ……我的广告里的到是 美 的言是 !真价，
童叟无欺的大？
2.3.2 到要……是……共有 9例, 1 例 呀, 无例 ｡
例如：
(1) 得出的"#, 到要由曹雪芹是高$来承当？
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(2) 服答道，到要吃它，是要和它跳舞？
(3) 布莱雷呆住了，半才反道：到要我干什	，是后撤，
是把
炸掉？
(4) 万利又：到要做仇家，是要做家，不用
子去想上一想？
2.3.3 到会……是……共有 2例, 均无 ｡ 例如：
(1) 他的表演到会全球 拍手是 扼腕？
(2) 老到会打碗是山再起？
2.3.4 到干……是……, 共有 2例, 均无 ｡ 例如：
(1) ，到干是不干？公熊催促道｡
(2) 他一，上就：哦，怎	？行，是不行？依
看, 到干得了，是干不了？
2.3.5 到我……是……, 共有３例, 1 例 ｡ 例如：
(1) ……只是我没明白，到我是 狗日的，是狼是狗日的？
(2) …… 梁大牙，到我是花拳腿是笨脚笨腿？ 回服不服
!？
(3) 当我在跟我的猫"#的$候，%得清楚，到我在逗引它&？
是它在逗引我？
上索的果表明, 	气
烈的的句末也具有很
的斥
的向｡
2.4 其它一些事的明
2.4.0  表和	气, 可找到其它的一些事得到一
的明｡
2.4.1 我、、老等需要尊敬的人，要示或征意 等,
!了表示尊重, 要用和	气｡ 其中一个和的手段就是在句末用 ｡
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	气" 的意#$%
例如：
(1) 司昭假惺惺装出悲的子, 跟一位老臣泰：, 叫
我怎	
？
(2) ……定大, 看王掌事儿怎	
？
(3) 坐在后排的一个中尉, 翻到司机座位上, 道：是首, 怎
能
？
(4) 翻打破, 用其而流的英丘吉道：首相
下，的英，怎我一句也听不
？
(5) 如此一来，下便有名正言的理由可以兵 伐自由行星同
盟｡ 是不是
？
(6) 我急!走到他"面前，有意道：老人家，怎把它#在$
里
？
(7) "那位女士走了，%要我把个&儿交'米(麦)元* 怎
	好
？下｡
(8) 哦，于科，我又+,好了三百台水-，看回怎个.法

？
索到的大量料表明：跟、、老等需要尊敬的人，要	示
或征
意，具有多使用 的向｡
2.4.2 大量料表明：跟群, 上跟下, 跟用特指
、正反、具有少用 的向｡
2.4.2.1 索 ……共索到 6例，无一例 ｡ 例如：
(1) /0：知道干是1反2律的，3什明知故犯？
(2) 4桃清急匆匆到5城，申6部分来自世界7行的8款｡ 9:此
事的/0：要;干什？
(3) 同来的一位/0李高<：个希望工程	公室是=里批准
的？
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2.4.2.2 索 ……, 共索到17例, 只一例 ｡ 例如：
(1) 他：怎到里来的？
(2) 姜管理人	：一
宿舍住几人？
(3) 1994年春，孔我：小梁，有没有考学的打算？
(4) 他：里的西？
2.4.2.3 索 理……, 共索到 8例, 无一例 ｡ 例如：
(1) 看他跳得怎？理我｡
(2) 理：什牌子？
(3) 一大有多少袋，多少斤？理｡
2.4.2.4 索 校	……, 共索到 7例, 无一例 ｡ 例如：
(1) 一位小学校了几个学生：的、、、在
家做什？
(2) 的是里来的？校道｡
(3) 可知道林老今天在儿？校｡
2.4.2.5 索 老
……, 共索到34例, 无一例 ｡ 例如：
(1) 什来得早？老｡ 暑假在家呆了｡我
 ｡
(2) 一天, 老学生：!是了什？
(3) 一次在"堂上老他：什#的太$都是%色的？
然用 否不是句子表和气否的, 但是 
有表和气的作用是没有疑的｡
2.4.3 再和日的气来，也是表和气的｡ 日
也和一, 特指、并不是否有气助作成立的必要条件｡
但是不使用气的 , 气便!得生硬｡ 因此跟需要尊敬的人 , 一般
都是使用气的｡ 例如：
(１) どちらへお出かけですか？［&上儿去？］(自")
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(２) 市長は一旦名護のほうにお帰りになるのでしょうか、それと
も明日も引き続きということになるのでしょうか｡［市且回
名, 是明天也在	儿？］(因特网)
2.4.4 到里，需要一指出的是, 多了疑惑、想或	
的意思, 特指
句后的 有者疑惑不等气, 正反
句、

句后的 有犹豫不决，某情况的担心, 或不定等气的
法, 都是把句子中某些或某些或句的气意加在了
身上， 的意的多的｡
3.1 省略疑
句中的 是依境很 的一!表"疑
的形式｡ 它
#要
的, 由前$的句子或者有共知的%背景等得知, 一般可&用特指

、正反
或
'出｡ 例如：
(1) 
是大学生, ？(是什身？/是不是大学生？/
是大学生是高中生？)
(2) 他的工个月一千, ？ (多少？/是不是一千
？/是一千是千？)
(3) 今天最高气温35度, 明天？ (明天多少度？/明天是不是35
度？/明天是35度是36度？)
(接用在体或体性短后面的 也)*是表"+和气的｡ 只不
我,一般都注意 ～的!形式#表"的疑
信息, 已-不注意它到
.是表"什/气了｡
3.2 和日的表"形式01一下, 会更清楚地234的(接用在体
或体性短后面的 的意｡ & 今年5二十6了, 7？(今
年で彼女は二十歳になりましたが、あなたは？) 例, 日是用主或
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三、省略疑句中的 的意
志的格助 ～は来示省略疑的｡ 就是, 一个句子有了主
	, 就
有相
的述	呼
｡ 当述	没出的候, 格助 ～は就
示其后有被省略的内容｡ ～は本身并不表示疑｡ 	没有格助,
采取的法是述	中的最后的	气助 表省略疑｡ 因特
指、正反、之后都可用	气助 , 表和	气的
在人的心目中就成了一个疑句的｡
4.1 反句句末的 是表反的	气或加反	气的点也
是有的｡ 因反句没有 照表反	气，反句并不句末
是否有 作存在的条件｡ 例如：
(1) …… 混蛋！怎不知道？等去就知道了！
(2) 副汪利群怒斥道：怎知道我不	……
是反句后 之后, 句子到出了什 	气!"｡
4.2 #看有$的一部分%索&果：
4.2.1 何必来
共22例, 5 例句末有 ｡ 例如：
(1) 李
了口气，道：何必来送死？
(2) 叶孤城忽然了口气，道：我何必来，又何必来？
(3) ……我一面回答：很感支的心，我就要出院了，又
何必来？
(4) 看父胡子又花白了好些，：，何必来！
4.2.2 何必去
共97例, 40例有 ｡ 例如：
(1) 当个教便，何必去宦海浮｡
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四、用在反句末的 的意
	气 的意'()
(2) 老就是老了, 何必去逞那能！
(3) 只要有了真本事，干不是一碗，何必去逼孩子……
(4) 老人却道：主公，既然世	
，也就算了，何必去理
？
4.2.3 何必看
共11例, 2 例有 ｡ 例如：
(1) ……人生本来就是子的，姑娘又何必看得太真？
(2) 或者会想：一个人不是平常事，何必看得那重？
(3) 年人在性方面自由，又何必看什色情影！
(4) 何必看！半个月前，他送个改煤……
4.2.4 何必
共171例, 其中55例 ｡ 例如：
(1) ……他突然息了一声，喃喃道：何必要我？我何必
要？……
(2) 小故意板着 ，道：!在我反正已"被#下水了，何
必要拍我的$屁！
(3) 周伯伯，何必？他又不是外人……
(4) %毅哈哈一笑，&：粟裕'，有(我想，何必等？ ……
4.2.5 何必
共16例, 其中10例 ｡ 例如：
(1) 我都不操)心, *何必个神！ 
(2) 没什可&的，*何必到儿来？我+姓都改了，我不姓,｡
(3) -人把事.得那糟, *何必背个/袱？
(4) 大哥0父1的眼圈有些23，忙4阻道：咳，*何必自5？
……
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4.2.6 其它的一些索果
怎知道, 共559例, 其中85例 ；怎不知道, 共35例,
其中 6 例 ；怎能, 索了	
, 就索到99例, 其中31例
；何必如此, 共50例, 其中 9 例 ；里会共172例, 其中
36例 ；会不共15例, 10例 ；生气地反共３例, 其
中１例不是疑代的反句, 其余	例都不 ；悲地反,
不地反, 不友善地反, 气鼓鼓地反, 都各只有１例, 全都
不 ；怒气冲冲地反和 声反各有	例, 全都不 ｡
例如：
(1) 我有些生气地反：那怎？道我就坐以待	？
(2) 一位高中学生在台湾
上撰文悲地反：当局一再地要
大 清界限, 道 我是凭空出来的？
(3) 朱元璋不地反：是朕平没有度量？
(4) 的意思又是任在我了？怒气冲冲地反｡
(5) 石云彪怒气冲冲地反道：告什？
(6) ，方很可能不友善地反：究竟有何用意？
(7) 他气鼓鼓地反：既然南洋不好去，什去得我就去不得？
(8) 我声反：那不在意那毛，咋不成12元？
从上的索果来看, 反句句末之后 的, 不 的
居多｡ 主要原因在于反句具有很的气｡ 如我一般需要尊敬的人很
少使用反句, 因反句往往会方感到不受尊重｡ 何必的索
果是 的例子多于不 的，明反句句末的 同特
指、是、等句末的 一 ，具有!和气的作用｡
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5.1 要个, 首先要明以下几点：
第一, 句中的 是口	体的
志之一｡ 例如：[者加]
(1) 北京儿很多人族并不是到北去, 哦, 他, 他那个, 
果，溥心余最后也是糟, 一起	始的
候儿, 我是很
多人都跟他……
(2) 那个北京, 北京原先, 北京原先个, 往上我不知道哈, 就
是就是在前清, 就前清的, 前清的, 分, 也分城里
……
(3) 不, 看, 盟把兄弟呀, 是把兄弟, 是把
兄弟, 可是又跟他是把兄弟, 他又跟我是把兄弟
儿｡
(4) 那会儿招家属的
候儿, 孩子数儿不, 到孩子
了, 就是上部了都｡ 就儿, 我是四, 等于是四
代工人, 都是, 都是儿……
(5) 因 西是我比!熟悉的, 因此, 我在个大"里面就
#到第一个$%……
以上引例子都出于口	体	料，有很多 ｡ 从要的度
来, 以上句子中的 都除好｡ 政文、明文等面	体里一般
都不会出像以上例句中的 的｡
第二, 句子中并不是用了 就一定伴随停｡ 例如：
(1) ……&像上次特逗, 我就是上他那儿玩儿去不是'？
(2) ……他是一个(梁，)以他有他的特殊需要……
(3) )以，*+兵也,-得自己真怎了，大人也不要太悲壮
……
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五、句中的 的意.
(4) 同学是研究的，那有一个理性｡
以上例句 后都未加逗号, 的候后面的	｡
第三, 句中的 , 不
可出于主之后, 可以出于述短、
状、插入、等成分之后，有一定的随意性｡ 上面的例子已比
充分地明了一点, 不必再例｡
我，出在句中的各成分之后的 , 在意上并没有
上的不同, 都表和气, 基本上都是者在思考要后面的内容
无意地流露出来的｡ 有不少人甚至有多用 的口 !｡ 一般来
, 一个人是尽量避"口 !的｡ 口 !是#唆的一表｡
因句中出在各成分之后的 往往伴随	停$, 以有 表示
停$的法｡  表示停$的，我不
要%：不用 的停$
用 的停$的区&在何'？邵敬敏：表停$不是‘’的作用,
尽管用了‘’往往伴随着停$｡我(成此看法, 但是我并不(同他
的 里的‘’仍然表示提醒, )听者	重注意一点44)｡(*+,
1996) 的看法, 尽管有客-上可能起到了)听者	重注意一点的作用｡
.外, 其它的有/01, 如出于主之后, 列或并, 表 至于
或 要以及 23一个新4，或新的56度45)｡(方梅 1994) 等,
如果些01都是成立的，其是 表的意，不如是因
主在句子中的意的地位特殊，出于其后表和气而伴随
出的7果｡
5.2 我 表和气, 有其它的佐：即情急气急促
不宜在句中使用 ｡ 例如：
(1) 	住，
我	住，我先撤了！(因特网)
×	住，, 
我	住，我先撤了！
(2) ……一位老人在被撞倒后，撞人者：孩子，我没事，
我有医保，上班去｡(因特网)
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× ……, 上班去｡
(3) 我下河救人, 快去喊人！句, 成了他最后的言｡ (因
特网)
× 我, 下河救人, , 快去喊人！……
(4) 	在吼，
在叫，黄河在咆哮……
×	, 在吼，
, 在叫，黄河, 在咆哮……
(5) 鼓声越来越大, 火越来越猛，巨大的攻城塔、投石器不停地靠
近……
×鼓声, 越来越大, 火, 越来越猛，巨大的攻城塔, 投
石器, 不停地靠近……
本文的考察果表明：气 表的意	没有大家
得那
多, 可以只概括个：用于述句之后的, 表述事是如此的肯定
气；用于特指、正反、、反之后的、省略疑句之后的和句
中的，都表和气｡
在世界的今天, 梳理一下于 的研究的得失, 尽快形成
于 表的意作用上的共, 于教材和教学来

不很重要而且也是很迫切的｡
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On the Meaning of Tone Phrase “”
XU Guoyu
There are many of different viewpoits on the meaning of tone phrase “”
in Chinese grammar. The result of this study indicate that the expression of
tone phrase “” is only tow: the first is to express the fact that it is a positive
tone, and the second is to express the tone of mild tone.
